













































































日付 元金 利息 元利合計 増え方
1/1 100 0 100
1/末 100×0.02 102 +2
2/末 100×0.02 104 +2












日付 元金 利息 元利合計 増え方
1/1 100 0 100
1/末 100×0.02 102 1.02倍
2/末 102×0.02 104.04 1.02倍









































日付 金額 期間 元利合計
1/末 1万円 5 1（1+0.02×5）
2/末 1万円 4 1（1+0.02×4）
3/末 1万円 3 1（1+0.02×3）
… … … …
表３：単利による積立貯金
日付 金額 期間 元利合計
1/末 1万円 5 1（1+0.02）5
2/末 1万円 4 1（1+0.02）4
3/末 1万円 3 1（1+0.02）3















































































































































































1 C＝10.2861 R1＝10.000 G1＝0.2861 I1＝999.7139
2 C＝10.2861 R2＝ 9.9971 G2＝0.2890 I2＝999.4249
3 C＝10.2861 R3＝ 9.9942 G3＝0.2919 I3＝999.1330
… … … … …
180 C＝10.2861 R180＝8.5877 G180＝1.6984 I180＝857.0701
… … … … …















































































1 C1=12.7778 R1=10.0000 G=2.7778 I1=997.2222
2 C2=12.7700 R2=9.9922 G=2.7778 I2=994.4444
… … … … …
180 C180=7.8055 R180=5.0277 G=2.7778 I180=499.9960
… … … … …
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